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ميحرلا نحمرلا للها مسب 
Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah 
memberikan limpahan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nyakepada 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 
“ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA WAKTU 
BENCANA DALAM PASAL 363 AYAT 1KUHP PERSPEKTIF HUKUM 
PIDANA ISLAM” 
Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-
Nyatubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah penulisan skripsi 
ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga 
penulis lafazkan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya 
kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW, Allahumma Shalli Wa Sallim 
‘ala sayyidina Muhammad. 
Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak 
terhingga kepada orang-orang yang telah banyak membantu penulis baik secara 
moril maupun materildalam menyelesaikan skripsi ini.Penulis menghaturkan 
ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Ayah anda dan Ibunda, yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan 
kasih sayangyang tulus dan memberikan dukungan berupa moril maupun 
materil. Tetes keringatmu adalah merupakan mesin motivasi yang terbesar 
bagiku.Aku selalu ingat betapa ibunda dan ayahanda tercinta dengan susah 
payah mencari butiran-butiran rizki untuk kami anak-anakmu di bawah 
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panasnya terik matahari yang membakar pundakmu ibunda dan ayahandaku 
tidak peduli asalkan anakmu menjadi anak yang berguna. 
2. Yang terhormat Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami M.A Selaku Rektor 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Yang terhormatBapak Dr.H.Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas 
Syari’ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II  III serta bapak dan ibu dosen di 
Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memeberikan kemudahan selama 
penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis. 
4. Yang terhormat Bapak H. Ismardi Ilyas, M. Agselaku Ketua Jurusan Jinayah 
Siyasah dan Hukum dan Bapak H. Rahman Alwi, MA selaku Sekeretaris 
Jurusan Jinayah Siyasah. 
5. Yang terhormat Ibuk Hj.Nurhasanah,M.Asebagai pembimbing penulis yang 
telah bersedia memeberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini.  
6. Yang terhormat pimpinan perpustakaan al-jami’ahUIN SUSKA beserta 
karyawan dan karyawati, yang telah mengizinkan penulis untuk meminjam 
buku-buku sebagai referensi. 
7. Teman-teman angkatan 2011. Teman seperjuangan yang insya Allah tidak akan 
terlupakan dari awal perkenal, persehabatan hingga tercipta kekeluargaan yang 
indah. Harapan terbesar adalah sebuah tali silaturrahmi yang baik dan tidak 
akan pernah terputus untuk angkatan 2011. 
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8. Sahabatku, Hamid, Isna,Ilham, Melda, Monica, Nazir, Eby, Ella, Ririn, Desma, 
Riki dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih 
telah memberikan semangat dan memberikan warna dalam hidupku. 
9. Kemudian kepada pihak-pihak terkait yang membantu penulis baik itu secara 
pikiran,tenaga maupun materil. 
 
 
Akhinya penulis berdo’a semoga Allah SWT membalas semua jerih payah 
Bapak dan Ibu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, 
bagi para pembaca pada umumnya. 'Amin-'Amin-'Aminya Rabbal 'Alamin. 





   
 
 
